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¿Por qué hoy es más importante que nunca 
la publicación electrónica y la digitalización? 
Mayor acceso libre al 
conocimiento 
+  
Mayor visibilidad de autores, 
publicaciones y contenidos 
= 
Mayor posicionamiento y 
prestigio institucional 
Acceso abierto y libre al conocimiento 
Cada vez cobran más fuerza las iniciativas 
a nivel global que promueven el libre 
acceso a materiales digitales derivados 
de la producción científica o académica, 
por sobre los derechos de copyright que 
éstos puedan tener. 
 
Mientras más libre y expedito sea el 
acceso a contenidos de calidad, más 
valorados y compartidos serán. 
Acceso abierto y libre al conocimiento 
El objetivo de proyectos como Open 
access es que las personas puedan leer, 
descargar, copiar, distribuir, buscar o 
enlazar estos recursos sin necesidad de 
registrarse o pagar. 
 
Estos contenidos digitales incluyen 
artículos publicados en revistas en línea, 
imágenes, datos, material audiovisual, y 
cualquier contenido digital cuyo autor 
desee darle libre acceso. 
Visibilidad en la web 
La visibilidad de los contenidos 
digitales en la actualidad se 
mide por su posición entre los 
resultados en motores de 
búsqueda como Google. 
 
Mientras más “arriba” en los 
resultados, más gente te verá. 
 
Esta técnica de 
posicionamiento se llama SEO, 
Search Engine Optimization 
Visibilidad en la web 
El SEO cautela que el sitio: 
 
• sea enlazado por muchos 
otros sitios. 
 
• contenga títulos de página y 
palabras clave relativas al 
tema principal. 
 
• esté bien programado (HTML 
estándar) y tenga una URL 
semántica o amigable. 
 
• contenidos actualizados y de 




El ranking mundial 
Webometrics mide la 
presencia, visibilidad y 
acceso de más de 21.000 
instituciones de educación 
superior en internet. 
 
Antes sólo media el 
tamaño e indexación de 
sitios web universitarios. 
Ahora lo cruza con 
variables académicas: las 




Busca promover la 
publicación académica en 
internet, con el fin de 
incrementar la transferencia 
y acceso de conocimientos 
científicos y culturales. 
 
La fiabilidad del ranking 
depende del compromiso de 
la institución con la 
publicación en internet; 
hasta qué punto ésta refleja 




• N° 1 de Chile y del 
Cono Sur  
• 7° en América Latina 
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Factores de medición: 
 
• Visibilidad (50%): Enlaces desde 
otros sitios. 
 
• Presencia (16,3%): El número total 
de páginas indexadas en Google. 
 
• Apertura (16,3%): Número total de 
archivos ricos (pdf, doc, docx, ppt) 
publicados en Google Académico. 
 
• Excelencia (16,3%): Trabajos 
académicos publicados en revistas 
internacionales de corriente 




• Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
Elaborado por Shanghai Jiao Tong University, considera como parte de sus 
indicadores artículos académicos publicados en Nature o Science, y altos 
números de artículos indexados por Science Citation Index-Expanded 
(SCIE) y Social Science Citation Index (SSCI). 
 
• Times Higher Education (THE) 
Elaborado por el periódico “The Times”, otorga especial importancia a la 
influencia de la investigación de las instituciones, medido por el número 
de veces que el trabajo publicado de una universidad es citado por 
académicos a nivel global.  
 
• World University Ranking (QS) 
También toma en cuenta el número de citas de los trabajos de los 
académicos de una universidad, según los datos que provee Scopus. 
¿Cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento? 
Plan de posicionamiento (SEO) 
• ¡Coméntale esto a los académicos de tu 
Facultad o Instituto!  
(Ojo: Influye en la calificación) 
 
• Ayúdales a publicar sus trabajos en 
internet, a través de las diferentes 
plataformas institucionales: 
 
• Repositorio institucional 
• Portal de revistas académicas 
• Tesis U. de Chile 
• Portal de libros electrónicos 
 
• Si ya publicaron, pero fuera del  
dominio uchile.cl, ¡no sirve! 
Plan de posicionamiento (SEO) 
• Consigue el archivo digital original (el Word del académico o la 
última versión desde la imprenta). 
 
• Si no es posible, digitaliza el material procurando que al escanearlo 
sea “leíble” por Google (texto reconocible, no imagen). 
 
• Completa todos los campos de metadatos posibles (con atención al 
resumen o abstract, el título y la descripción) y sigue estándares 
como Dublin Core. 
 
• Verifica que el archivo digital posea una extensión de formato 
correcta (terminado en .pdf si es un PDF) y titula el archivo con 
información relevante (evitar casos como “informe1.doc”) 
Plan de posicionamiento (SEO) 
• Difunde el enlace al contenido en todas las 
plataformas posibles. Toda la web suma. 
 
• Gestiona enlaces desde portales 
especializados o sitios temáticos externos. 
 
• “Viraliza” y comparte el contenido a través de 
las redes sociales. 
 
• Enlaza las publicaciones desde artículos 
relacionados a la materia en Wikipedia. 
 
 
 Que subamos en el ranking, 
el deSEO de todos. 
 
 
 
 
¡Muchas gracias! 
 
 
